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Fig. 1. Appearance view of shaper. 
 





























で横送りアームは左に揺動し Link 1 が押されるの
で，伝達された Link 2 により被削材保持部が上昇し，  
   
(a) Position of the arm at 
the ram forward process. 
(b) Arm at the reverse 
process. 
Fig. 3. Output for link motion. 
 
Fig. 4. Model of link motion for file cutting operation. 
 
被削材はやすりから退避しながらラムは後退する．











った．また，リンク機構の構成上 Link 2 は伸縮する
必要があるがこれも AutoCAD 上では再現不可であ












































Fig. 6. Appearance view of tool dynamometer and vice. 
 
Fig. 7. Shape of the workpiece.  
 
Fig. 8. Test filing to measure the normal force Fz  
































もりを真鍮丸棒から製作し Fig.10 に示す． 
やすりの呼び寸法は 250mm でありラムの前後移
動長さを 150mm と設定した．これに要する前進時  
 
Table 1 Cutting Condition. 
 
 
Fig. 9 Measurement to removal length. 
 
Fig. 10. Shape of the load weight. 
 
Fig. 11. Digital microscope (DSX-510 OLYMPUS) 
 




























Fig. 12. File cutting model and depth of cut a. 
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予想荷重(N)=切削幅 w(mm)×1 刃の切込み a(mm) 








w a T    (2) 









W  Fy V











Fig. 15 にストローク数に対する総除去長さ 
 
Fig. 14. Relationship between Strokes and Removal 
length L. 
 
Fig. 15. Relationship between Strokes and Total 
removal length. 
 
Fig. 16. Relationship between Strokes and Main 
Cutting Force Fy . 
 













Fig. 17. Enlarge view of file surface. 
 
Fig. 18. Relationship between Strokes and Tool wear 
length VB. 
 
Fig. 19. Relationship between Strokes and Specific 











測ったものを逃げ面摩耗幅 VB (m)とした． 




初期の 2 倍程度まで増加しているのがわかる． 
Fig. 19 にストローク数に対する比切削抵抗 Ks 
(N/mm2)の関係を示す．ストローク数の増加に伴っ








Fig. 20. Relationship between Total removal length and 
Tool wear length VB. 
 
Fig. 21. Relationship between Total removal length and 
Total cutting energy W. 
 
Fig. 22. Relationship between Tool wear length VB and  
Total cutting energy W. 
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除去長さ L の関係は線形ではない．そこで Fig. 20
に総除去長さ L と逃げ面摩耗幅比切 VBの関係を示
す．除去長さ L の増加に伴って逃げ面摩耗幅 VBは
単調に増加するような傾向を示している． 
Fig. 21 に総除去長さ L (mm)と単位除去体積あた
りの全切削エネルギーW (J/mm3)の関係を示す．除
去長さ L の増加に伴って全切削エネルギーW も単
調に増加するような傾向を示している． 
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